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Introdução: Para medir a extensão de um problema ou agravo à saúde bucal de uma população, 
são utilizados os levantamentos epidemiológicos, que se caracterizam como instrumentos 
metodológicos que geram dados no intuito de auxiliar o planejamento de ações. Proposição: O 
trabalho consiste em uma revisão da literatura dos últimos dez anos, realizada a partir das fontes 
de pesquisa: PubMed, Scielo, Cochrane, Medline e Lilacs, com o objetivo de conhecer os 
levantamentos epidemiológicos em saúde bucal realizados no Ceará. Revisão de Literatura: 
Existem poucos levantamentos epidemiológicos em saúde bucal realizados no Ceará. O último 
levantamento epidemiológico realizado no Ceará foi em 2010 através do SB Brasil. Ao utilizar uma 
metodologia padronizada, o SB Brasil disponibilizou informações epidemiológicas das doenças 
bucais no estado do Ceará, confiáveis e seguras, permitindo melhor comparação com 
levantamentos futuros. No SB Brasil, o índice nacional ceo-d aos cinco anos foi 2,8 e, para a 
macrorregião Nordeste, esse índice foi 3,21. O dado para a região do Ceará foi similar ao obtido no 
SB Brasil nacional para a mesma faixa etária 3,17. Os dados epidemiológicos sobre a situação das 
doenças bucais no Estado do Ceará são muito escassos, quando comparados com os de outras 
regiões. Considerações Finais: É necessária uma reavaliação do sistema sanitário do estado do 
Ceará, a partir da realização de novos levantamentos epidemiológicos. As informações precisam 
ser utilizadas para o planejamento e avaliação dos serviços, visando a melhor qualidade de vida 
dos cearenses.  
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